

































genija	 i	 kritike	 subjekta,	 preko	postulacije	 i	 kritike	postmodernog	 i	 post-
moderne,	biopolitičke	performativnosti	koja	ukazuje	na	problem	ne-auten-
tičnosti,	 do	medijski	 različitih	 studija	 –	književnih,	 slikarskih,	 glazbenih,	
cyber	itd.
U	konačnici	kolidirajući	odnos	filozofije	i	umjetnosti	(sa	širokim	spektrom	
njihovih	vlastitih	polja	i	grana)	također	predstavlja	plodno	tlo	za	njihov	su-
sret	s	teorijom	umjetnosti,	estetikom,	historijom,	mediologijom,	kulturologi-
jom,	komunikologijom,	antropologijom,	etnologijom,	sociologijom,	psiholo-
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gijom,	pedagogijom,	ekonomijom,	politikom,	muzeologijom,	urbanistikom,	
arhitekturom,	dizajnom,	informacijsko-komunikacijskim	tehnologijama	itd.,	
čemu	smo	mogli	svjedočiti	na	spomenutom	simpoziju,	baš	kao	što	će	to	po-
tvrditi	i	radovi	koje	objavljujemo	ovdje	i	u	sljedećem	broju	Filozofskih istra-
živanja.
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